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GL のまとめ役であり、GL を通じて新入生の状況を把握し PD に伝える。ま








































































































































































































































































































































分類（⚓）；研修においては、その時々の PD 役、MD 役の学生リーダー以外でも NOS スタッ
フや担当教員と話をする時間を取ることができた。しかし、図⚑の運営組織に示したように本番
においては学生リーダーの GL や MS は UL や学生 PD・MD との連絡や話し合う時間が多く、
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